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 Valle del cauca:
60.28%
 Risaralda: 59.54 %




• Aumento de los reportes de síndrome de burnout en los
cuidadores formales e informales de los adultos
mayores.
• Una alta prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles en el adulto mayor como: HTA,
Insuficiencia cardiaca, osteoporosis, Parkinson,
demencia, diabetes, cáncer
• El 80% de las patologías se manejan en casa
 Cuanto mayor el grado de dependencia funcional, 
mayor el grado de fragilidad lo cual eleva el nivel 
de sobrecarga del cuidador y afecta la calidad de 
vida del cuidador y del adulto mayor 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las características del síndrome de burnout
en cuidadores formales e informales del adulto mayor,
según revisión integrativa de la literatura?
JUSTIFICACIÓN
 El cuidado del paciente conlleva una gran carga y
afectaciones en la esfera social, psicológica,
económica y laboral, y del estado de salud en
general, que puede repercutir en la calidad de vida
del enfermo y del propio cuidador
JUSTIFICACIÓN
El síndrome de Burnout se manifiesta con ira,
frustración, periodos de insomnio, irritabilidad,
ansiedad y depresión, lo que puede llevar a la
deshumanización en la atención del adulto mayor.
Siendo necesario iniciativas y proyectos de desarrollo
social que aumenten las redes de apoyo, además,
mejorar el plan de apoyo al cuidador del adulto mayor
con dependencia severa.
 Se requiere desde el conocimiento de las
características asociadas al burnout, realizar
propuestas para favorecer redes de apoyo social,
combinar tratamientos e incrementar los programas
de salud pública en contacto con la comunidad.
MARCO DE REFERENCIA
En 1974, el médico psiquiatra Herbert Freudenberger
que trabajaba como asistente voluntario en la Free Clinic
de Nueva York para toxicómanos, observó que al cabo
de un periodo largo, entre 1 y 3 años de trabajo la
mayoría sufrían una progresiva pérdida de energía,
desmotivación, falta de todo interés por el trabajo hasta
llegar al agotamiento, junto con varios síntomas de
ansiedad y de depresión
El tipo de trabajo que estas personas hacían se
caracterizaba por carecer de horario fijo, contar con
un número de horas muy alto, tener un salario muy
escaso y un contexto social muy exigente, tenso y
comprometido
Freudenberger describió cómo estas personas se
vuelvian menos sensibles, poco comprensivas y
hasta agresivas en relación con los pacientes, con un
trato distanciado y cínico con tendencia a culpar al
paciente de los propios problemas que padecia.
DEFINICIÓN BURNOUT
Freudenberger (1974) define burnout como,
sensación de fracaso y una existencia agotada o
gastada que resultaba de una sobrecarga por
exigencias de energías, recursos personales o fuerza
espiritual del trabajador
DEFINICIÓN DE CUIDADOR
Se ha definido al cuidador como “aquella persona
que asiste o cuida a otra persona afectada de
cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o
incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo




Los cuidadores “informales” no disponen de
capacitación, no son remunerados por su tarea y
tienen un elevado grado de compromiso, se
caracteriza por el afecto y una atención sin límites de
horarios. El apoyo informal es brindado
principalmente por familiares
Formales
Este termino hace referencia al personal profesional
responsable del cuidado del paciente geriátrico, el
que compartirá con el cuidador familiar el carácter
directo y prolongado de la atención, aunque con
límite de horarios y menor compromiso afectivo.
DEFINICIÓN ADULTO MAYOR
Según los criterios de la OMS,
se define como adulto mayor a
toda persona mayor de 60
años, subdivididas en las
siguientes categorías.
 Tercera edad: 60-74 años
 Cuarta edad: 75-89 años
 Longevos: 90-99 años
 Centenarios: 100 años
OBJETIVO GENERAL
Evaluar según la literatura las características y los
factores asociados al síndrome de burnout en
cuidadores formales e informales del adulto mayor
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar los factores que contribuyen en la
aparición del síndrome de burnout en cuidadores
formales e informales de adulto mayor
 Identificar cuales son las características físicas y
emocionales del Síndrome de burnout en
cuidadores formales e informales de adulto mayor.
METODOLOGÍA
Criterios de inclusión: Artículos publicados en bases de
datos que respondieran a los objetivos del trabajo, en
idioma ingles y español, que cumplieran con los
descriptores: síndrome de burnout, cuidador informal,
cuidador formal, adulto mayor.
Criterios de exclusión: se tuvo en cuenta el año de
publicación, fuentes no confiables y otros artículos que no
estaban relacionados directamente con el tema de la
revisión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontraron 800 artículos totales en las diferentes
bases de datos incluidas: Scopus 243, Sciencedirect
280, Ovid35, Medline19, pubMed17, Lilacs28,
ProQuest159, cuiden19. Del total de estos artículos
80 cumplían con los criterios de selección, de estos
30 eran adecuados para ser incluidos en el estudio,
un 6 % corresponde a estudios cualitativos. (Figura 1
Diagrama de la selección de los artículos)
DIAGRAMA DE LA SELECCIÓN DE ARTICULOS 
Estudios realizados como potencialmente relevantes
(n= 800)
Estudios excluidos por no cumplir 
criterios de) inclusión. (n=720)Estudios seleccionados para una evaluación 
más detallada  (n=80)
Repetición de la información 
contenida en otros artículos 
(n=30)
Estudios potencialmente adecuados para su 
inclusión en la revisión (n=50)
Estudios excluidos por falta de 
aportes relevantes al tema (n=20)
Estudios incluidos en la revisión (n=30)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 En esta revision se puede evidenciar que ambos
cuidadores, formales e informales presentan en
algún momento de su vida síndrome de Burnout,
con manifestaciones físicas y emocionales
similares.
 Según la revision de los artículos el síndrome de
Burnout se presenta con altos niveles en los
cuidadores informales comparado con los
cuidadores formales
 En ambos cuidadores el síndrome de Burnout se
manifiesta con ira, frustración, periodos de insomnio,
irritabilidad, ansiedad y depresión.
 El factor que genera mayor presencia del síndrome es el
tiempo diario dedicado al cuidado, la deficiencia en el
apoyo familiar y la no remuneración en caso de los
cuidadores informales
 En cuanto  a genero un porcentaje del 83.6 % eran 
mujeres tanto en cuidadores formales como en los 
informales.
 La edad promedio de los cuidadores oscila entre 35 
a 58 años de edad.
 En cuanto a la sobrecarga intensa se presento en
los cuidadores informales en un porcentaje del
58.5% de los cuidadores.
 Mientras que en los cuidadores formales se
presento en un 33.9% de los cuidadores.
 Sobre los cuidadores informales, se encuentra
reiteradamente en la literatura que son mujeres, en su
mayoría, amas de casa, con bajo nivel de escolaridad
hijas o esposas de la persona receptora del cuidado
 Los cuidadores formales, deben hacer frente a
estresores de forma similar a los cuidadores informales,
sin embargo, el rol específico de cuidar y recibir un
salario, cumplir un horario hace que la labor difiera de
forma considerable de la realizada por los cuidadores
informales.
CONCLUSIONES
 El factor relacionado con la sobrecarga y él Burnout 
fue el tiempo diario dedicado al cuidado.
 Los cuidadores principales son de sexo femenino, 
por lo tanto se encontró reporte en la literatura, 
mayor porcentaje de afectación de burnout en las 
mujeres
 La realización personal el área más afectada. 
 En el cuidador familiar, no formal el sindrome de
burnout se manifiesta por perdida de su identidad,
deja de de ser el/ella misma convirtiéndose en una
relación enfermiza, descuidando su salud física y
mental lo que podría afectar el cuidado y bienestar
de ambos el paciente/cuidador
 Los cuidadores profesionales se encuentran
inmersos en unos niveles críticos que pueden
llegar a poner en riesgo su bienestar físico,
psicológico y social, motivo por el cual, es
necesario seguir profundizando en el estudio del
fenómeno
 Los adultos mayores con enfermedades crónicas
neurologicas o alteraciones mentales generan
mayor dependencia contribuyendo a que se
desencadene el síndrome de burnout.
 Es mayor la presencia de sobrecarga en el
cuidador informal, lo que se explica porque
conviven en el mismo domicilio del adulto
mayor y por ende dedican más tiempo a cargo
del paciente y no reciben remuneración
económica por su trabajo.
RECOMENDACIONES
 Establecer programas de capacitación para
generar habilidades en el cuidado del adulto mayor
 Educar a los cuidadores sobre la importancia de
tener espacios para su autocuidado y así poder
brindar una atención idónea al adulto sin poner en
riesgo su propia salud
 Enseñarle al cuidador que realice actividades que
lo apasionen ( ejercicio, deportes, compartir con
amistades)
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